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Chanzeaux – La Herse
Évaluation (1999)
Christophe Devals
1 L’évaluation effectuée sur  la  zone 1  de  la  Herse  (aire  de  repos),  a  révélé  une forte
densité de structures fossoyées (enclos, réseau parcellaire, trous de poteau) d’époque
gallo-romaine, pour la plupart ; certains pourraient dater de La Tène finale.
2 Les  sondages  de  la  prospection  effectuée  dans  les  zones 2  et 3  (fuseau  autoroutier)
attestent  une  extension  vers  l’ouest  (il  s’agit  peut-être  de  l’épicentre)  du  site.  Les
structures  mises au  jour  sont  denses  et  variées :  solins,  enclos,  réseau  parcellaire,
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